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      (1) 
Ця система рівнянь може бути приведена до системи диференціальних рівнянь 


























      (2) 
де: x , y  – координати фронта плівки; u, v – усереднені компоненти швидкостей по 





























Рівняння (2),- система нелінійних диференціальних рівнянь. 
Для визначення методів розв´язання за допомогою ЕОМ частіше всього обирають 
один з двох методів. При використанні першого методу обирають оптимальну ширину 
кроку інтегрування. Важливо те, щоб похибки на кожному кроці інтегрування були 
якомога меньшими.  
Другий метод є більш швидким (метод Рунге-Кутта) і тому його використання є 
більш доцільним. При обиранні відповідної кількості кроків інтегрування, результати 
використання цих методів практично однакові.  
Частіше всього в промисловій технології використовують рідини по поверхневому 
натягу, а також по щільності найбільш приблизні до води, тому саме для води ставиться 
задача розв´язання системи (2). Використовуючи одну з программ для вирішення цих 
рівнянь (Turbo  Pascal ), по отриманим при розв´язанні системи (2) dat -файлам було 
побудовано наступні графічні залежності.  
Прикладні та фундаментальні питання природничих дисциплін 
Задамо наступні умови. Рідина під натиском vH  рухається через отвір sD на 
плоский плівкоутворювач, який встановлено під кутом   до вертикалі. Згідно серії 
дослідів були визначені коефіцієнти стиску s  змішування sK  струй системи, 
поверхневого натягнення  , щільності  , а також в´язкість   або  . Ці дані вводять 
до програми по запиту ЕОМ і можуть бути змінені згідно бажанням користувача. 
Проаналізуємо залежність часу руху плівки по плівкоутворювачу від довжини 
плоского статичного плівкоутворювача для різних натисків,- залежність часу руху 
плівки по плівкоутворювачу від координати x  для різних натисків vH  рідини в межах 
50–300 мм .  
Залежність часу руху елементів рідини на статичному плоскому плівкоутворювачі, 
встановленому під кутом 45 від координати x  уздовж течії рідини типу вода 
приведена на рисунку 1.  
На рисунку 2 представлена залежність продольної складової u  швидкості 
елементів плівки рідини при діаметрі витікання рідини типу вода 12sD  мм . 
 
Рисунок 1 – Залежність середнього часу руху рідкої плівки від довжини x  плоского 
статичного плівкоутворювача при діаметрі отвору витікання рідини 12sD  мм ; 
1000  3/ мкг ; 6101   см /2 ; 072,0  2/ мН . Криві 1, 2, 3, 4 відповідають 
натискам 50, 100, 250, 300 мм .Плівкоутворювач встановлено під кутом 45  
 
Рисунок 2 – Залежність складаючої u  щвидкості плівки рідини від натиску і довжини 
x  плоского статичного плівкоутворювача, 12sD  мм . Криві 1, 2, 3, 4, 5 відповідають 
натискам vH  - 50, 100, 150, 250, 300 мм  
Висновки: після деякого значення координати x  складаюча швидкості u рідини 
спочатку стабілізується, а потім починає зменьшуватися. Стійки плівки ми маємо вже 
при 85x  мм . Отримані дані можна використовувати для розрахунку місць злияння 
окремих плівок в одну суцільну плівку великої ширини.  
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